





































①搜索时间为 2017年 5月 2日，具体数量为：1997～2001年 755篇，2002～2006年 1015篇，2007～2011年 1714篇，2012～
2016年2410篇。
国外同居问题研究述评：与婚姻比较的视角
































Survey of Families and Households，NSFH），全国家
庭 和 成 长 调 查（National Survey of Family and
Growth，NSFG），欧洲的代际和性别调查（Genera⁃
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Review of Foreign Research on Cohabitation：Based on Marriage Comparative Perspective
GUO Jun-jun1，LIU Yu-ping1，YU Hai-long2
（1. Institute of Political Science，China West Normal University，Nanchong Sichuan 637009，China；
2. Law School，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China）
Abstract：With the rapid spread of cohabitation in major western countries，cohabitation has been a hot topic of foreign aca⁃
demic research in recent years. In view of the close relationship between cohabitation and marriage，most studies on cohabi⁃
tation are based on the perspective of "comparison with marriage". In this perspective，research topics about cohabitation
mainly includes the measure and spread of cohabitation，the individual characteristics of cohabitant，the reason for cohabi⁃
tation，the relationship between cohabitation and marriage，the influence of cohabitation on marital stability，and the rela⁃
tionship between cohabitation and children. On the basis of existing studies，further questions need to be discussed in the
future，including broader consequences or impacts of cohabitation，continuous and long-term cohabitation issues，and co⁃
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Migrant Workers’Willingness，Behabior and Transformation in Urban Settlement
from Family Perspective：The Moderating Effect of Housing Situation
JIANG Rui，XIAO Lu，JIA Jing-yuan
（School of Management Jiangsu University，Zhengjiang Jiangsu 212013，China）
Abstract：Based on 1618 questionnaires of migrant workers’settlement status，stratified linear regression method was used
to explore the relationship between family migrant traditions，children education，parent support，couple migration，land
（including homestead and cultivated land）and settled willingness. And verify the moderating role of urban housing situa⁃
tion between settled willingness and settled behavior. Results show that the urbanization of migrant workers is divided into
two stages：settled willingness stage and settled behavior stage. Family migrant traditions，children education，parent sup⁃
port and land have a significant effect on settled willingness，while effect of couple migration is not obvious. Settled behav⁃
ior originated in settled willingness. Urban housing situation plays a moderating role in this process.
Key words：Family factors；Housing situation；Settled willingness；Settled behavior
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